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Ciencias de la Educación UCC 
No especificado (2020) Ciencias de la Educación UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=lNNV90Vg6nI 
Resumen 
Las ciencias de la educación son todas aquellas disciplinas que explican, desde la teoría y desde la 
práctica, el fenómeno educativo en sus múltiples dimensiones, abordándolo desde su complejidad 
más intrínseca hasta su actuación y proyección en el campo social como rasgo eminentemente 





Licenciatura en Ciencias de la Educación. Educación. Estudiantes. 
Carreras de grado. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
L Educación > L Educación (General) > Pedagogía 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
